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Título: Recursos actuales en la enseñanza de lenguas asistida por ordenador. 
Resumen 
En este artículo se analizan una serie de recursos educativos bastante novedosos que pueden ser de gran utilidad en la enseñanza 
de lenguas asistida por ordenador (ELAO). Estos recursos pueden servir de apoyo al aprendizaje de lenguas extranjeras y ayudar a 
los alumnos a perfeccionar diferentes aspectos. Entre los recursos que se examinan en este artículo cabe destacar el aprendizaje 
móvil, los Open Courseware, los cursos en línea masivos en abierto, los entornos virtuales de aprendizaje, los juegos interactivos o 
las redes sociales. 
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Title: Original resources in the field of computer-assisted language learning. 
Abstract 
This article tries to analyze different and original educational resources that can be useful and interesting in the field of computer-
assisted language learning (CALL). These resources can support foreign language learning and help our students to improve 
different aspects of the language. Among the resources examined in this article, it is important to highlight mobile learning, Open 
Courseware, massive open online courses, virtual learning environments, interactive games and social networks. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Desde que hace unas décadas se acuñó el término ELAO para hacer referencia a la enseñanza de lenguas asistida por 
ordenador, han sido numerosos los cambios que se han producido en este ámbito ocasionados por el vertiginoso avance 
tecnológico de los últimos años. En la actualidad, el auge imparable de los dispositivos tecnológicos es indiscutible y la 
gran mayoría de estos dispositivos pueden ser utilizados con fines pedagógicos en la enseñanza-aprendizaje de una 
lengua. 
Según afirma Martín (2012), estos avances tecnológicos no sólo se refieren a los dispositivos tecnológicos, sino también 
a los programas que son imprescindibles para que dichos dispositivos funcionen. Lo más relevante del hardware y 
software es que han ido evolucionando y adaptándose a los diferentes enfoques y métodos pedagógicos a lo largo del 
tiempo. Estos constantes cambios tecnológicos están íntegramente relacionados con los nuevos modelos pedagógicos que 
van surgiendo, ya que resultaría paradójico estar a la vanguardia de la tecnología y continuar con una enseñanza 
tradicional y obsoleta. Por ello, puesto que en la actualidad se trabaja bajo un enfoque comunicativo, tanto las 
herramientas como los programas están en gran medida dirigidos a la práctica y mejora de las cuatro destrezas 
lingüísticas: comprensión oral, comprensión escrita, expresión oral y expresión escrita.  
Sin embargo, no ha sido hasta la aparición de Internet cuando se ha producido una evolución metodológica en el 
campo de la ELAO. A partir de ese momento, las actividades para la ELAO ya no se limitaron a la interacción con el 
ordenador, sino que su uso se expandió a la comunicación con otras personas de diferentes partes del mundo (Chapelle, 
2001). 
Es en este punto, con la aparición de Internet, cuando surgen nuevos programas, dispositivos, herramientas y recursos 
relacionados especialmente con la interacción y la colaboración. Esta tecnología ha ido evolucionando y mejorando con el 
paso del tiempo hasta configurar nuevos recursos educativos, los cuales son bastante novedosos desde un punto de vista 
pedagógico. Entre ellos, encontramos el aprendizaje móvil, los Open Courseware o los cursos en línea masivos en abierto. 
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A continuación, se profundizará en cada uno de ellos y se analizará en qué medida contribuyen a la enseñanza-aprendizaje 
de lenguas.  
2. APRENDIZAJE MÓVIL DE LENGUAS 
El aprendizaje móvil, también denominado m-learning, se define como el aprendizaje a través de dispositivos móviles 
con conexión a Internet, ofreciendo métodos más modernos que favorecen el proceso de aprendizaje mediante 
instrumentos como teléfonos móviles, tabletas u ordenadores portátiles, entre otros. 
Este tipo de aprendizaje es personalizado, cooperativo e interactivo, pero sobre todo es un aprendizaje portátil, es 
decir, se puede acceder en el momento y lugar que se desee. Este aspecto es de gran importancia debido a que hoy en día 
la sociedad dispone de poco tiempo libre, lo que ha provocado que muchos se distancien de la enseñanza tradicional y se 
muestren a favor de una instrucción no formal para poder compaginarla mejor con la vida laboral y personal. De este 
modo, este aprendizaje se integra en la vida diaria de los ciudadanos favoreciendo una enseñanza e interacción 
espontáneas. 
Asimismo, según indica Martín (2012), existe una relación muy estrecha entre este tipo de aprendizaje y la creación de 
recursos o actividades, ya que repercutirá en el futuro diseño de materiales educativos. Puesto que los estudiantes 
acceden a los contenidos cuando y desde donde más les conviene, ya sea en desplazamientos, descansos laborales o 
viajes, los períodos de aprendizaje son más cortos, no llegando a superar los quince minutos. Es por ello que se está 
observando una tendencia a elaborar materiales de corta duración destinados a cortos períodos de tiempo. 
Respecto al aprendizaje móvil de lenguas, la creación de aplicaciones que ayudan a los usuarios a aprender o mejorar 
un idioma es incesante. Debido al auge de los dispositivos móviles en los últimos años, las aplicaciones que ofrecen la 
posibilidad de aprender idiomas a través de estos aparatos, tales como diccionarios, programas para practicar la 
pronunciación o cursos de idiomas, también han aumentado. Además, como estos dispositivos son cada vez más 
sofisticados, el software se va renovando prácticamente a diario, ocasionando que a veces nos veamos desbordados 
debido a la inmensa cantidad de programas donde elegir. 
Por ello, si se utilizan con el fin de promover el autoaprendizaje, es importante tener claro qué nivel de conocimiento se 
tiene para elegir la aplicación correcta. Entre las más novedosas encontramos Busuu, Duolingo o Babel, que cuentan con 
un amplio abanico de idiomas donde escoger (desde los más conocidos como el inglés o el francés, hasta otros menos 
hablados como el polaco, danés o indonesio). En general, son aplicaciones muy completas con ejercicios de gramática, 
vocabulario, diálogos, imágenes, etc., siendo posible encontrar en algunas de ellas funciones de reconocimiento de voz o 
vídeo chats para hablar con nativos. 
Aunque la mayoría de estas aplicaciones han sido creadas para incentivar al autoaprendizaje, también las podemos 
integrar dentro de las clases de lenguas. El uso de dispositivos, tales como reproductores portátiles, smartphones, tabletas 
o lectores de libros electrónicos, pueden favorecer el aprendizaje de lenguas y la mejora de las destrezas orales y escritas 
dentro del aula. Además, también se pueden usar aplicaciones para crear materiales audiovisuales e interactivos. 
Tal y como apunta Robledo (2012), los dispositivos móviles se están volviendo tan esenciales en la vida cotidiana de los 
estudiantes que resulta incomprensible su prohibición en las aulas. La respuesta no consiste en prohibir estos dispositivos, 
sino en aprovechar su poder de captar el interés de los alumnos. Para poder utilizarlos en las clases de forma eficaz, se 
debe definir en primer lugar el objetivo que se pretende lograr (mejorar la expresión escrita, comprender diálogos…) y, en 
segundo lugar, el mejor tipo de aplicaciones y dispositivos para poder alcanzar el objetivo propuesto. Sólo mediante una 
buena planificación se les podrá sacar el máximo partido en las clases de idiomas. 
3. OPEN COURSEWARE 
Gracias a Internet y a la era digital, disponemos de un espacio abierto y libre que permite comunicarnos, colaborar y 
elaborar materiales de una forma muy distinta a la de hace unas décadas. La forma de enseñar y aprender ha cambiado, al 
igual que la forma de compartir, utilizar y reutilizar los recursos. 
El Open Courseware (OCW) es un espacio web que contiene materiales docentes que han sido creados por profesores, 
promoviendo de esta forma el acceso al conocimiento de forma libre y sin restricciones. El Instituto Tecnológico de 
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Massachusetts (MIT) fue la institución que creó este proyecto en el año 2002, aunque en la actualidad ya existen muchos 
sitios web, especialmente de universidades, que se han sumado a esta iniciativa. 
Caswell, Henson, Jensen y Wiley (2008) afirman que la principal característica de los OCW es que los docentes de 
enseñanza superior comparten aquellos recursos que usan normalmente en sus clases con otras personas, en su mayoría 
profesores y estudiantes, para que sean reutilizados o adaptados. Otra de sus características, que por lo general suele 
llevar a presunciones erróneas sobre su utilización, es que no se trata de una enseñanza a distancia, siendo imposible 
contactar con los autores de estos recursos. Por lo tanto, no existirán foros, ni chats ni correos que permitan una 
interacción con el profesor.  
En lo que concierne a la estructura de estos sitios web, los materiales se organizan en asignaturas o cursos, lo que hace 
que la localización de materiales sea sencilla, economizando tiempo y esfuerzo. Además, los docentes que hacen público 
su material en estos sitios web garantizan su autoría con la finalidad de que puedan ser reutilizados sin infringir los 
derechos de autor. La publicación de estos contenidos en abierto no significa que se cedan todos los derechos, sino que se 
hace bajo un conjunto de condiciones. Muchos de estos OCW se acogen a la licencia Creative Commons, lo que significa 
que los usuarios pueden utilizar estos materiales, adaptarlos, editarlos o compartirlos, siempre mencionando la autoría y 
prohibiendo, en todos los casos, su comercialización. 
Un dato a tener en cuenta es que, desde la aparición del Open Courseware, han aumentado de forma significativa los 
recursos educativos en abierto (REA). Estos recursos permiten un acceso asequible e igualitario a la educación y abarcan 
no sólo el intercambio de información, sino también el intercambio de experiencias y pedagogías entre docentes de todo 
el mundo. Este aspecto es de suma relevancia para los profesores de hoy en día, ya que les permite adoptar puntos de 
vista distintos y poner en práctica otros enfoques educativos. 
Una parte de estos recursos educativos en abierto está destinada a las lenguas. Muchas instituciones, como el centro 
de idiomas de la universidad de Cambridge o departamentos de lenguas de diferentes universidades de todo el mundo, 
comparten sus materiales destinados al aprendizaje de lenguas a través de sus OCW. Estos recursos se pueden utilizar 
para el autoaprendizaje de idiomas, aunque al tratarse del estudio de lenguas donde la comunicación es un factor 
primordial, resulta más beneficioso combinarlos con una comunicación cara a cara para lograr un aprendizaje más eficaz. 
Asimismo, como los OCW se han extendido por todo el mundo, existen recursos educativos en muchos idiomas diferentes. 
Esto puede ocasionar que nos interesen ciertos contenidos y materiales diferentes a nuestra lengua materna, haciendo 
posible no sólo una adquisición de conocimientos, sino también una mejora de la lengua. 
4.  CURSOS EN LÍNEA MASIVOS EN ABIERTO DE LENGUAS 
Los cursos en línea masivos en abierto o MOOC (acrónimo en inglés de Massive Online Open Course) son unos cursos a 
distancia accesibles a través de Internet dirigidos a un amplio número de participantes. Representan una nueva modalidad 
de formación y son una evolución de la educación abierta en Internet, ya que su desarrollo no hubiera sido posible sin la 
existencia de la gran cantidad de contenidos disponibles en abierto. Por tanto, los REA y los OCW han sido los propulsores 
de esta nueva forma de enseñanza-aprendizaje en línea. 
El primer curso MOOC, Connectivism and Connective Knowledge, fue creado por George Siemens y Stephen Downes en 
el año 2008. Este curso tuvo unas 12 semanas de duración y se inscribieron más de 2.000 alumnos, de los cuales sólo un 
porcentaje muy pequeño solicitó y pagó el certificado del curso. Este hecho demostró que existen muchos más alumnos 
interesados en los contenidos del curso que en la expedición del título académico.  
Es cierto que a simple vista los cursos MOOC no se diferencian mucho de los cursos tradicionales, puesto que poseen un 
temario, materiales, actividades, evaluación del aprendizaje y foros de participación. Sin embargo, encontramos que su 
estructura es más flexible y muchas de sus actividades son asíncronas. Aunque lo más importante es que dichas 
actividades se tienen que ajustar a la gran cantidad de alumnos que pueden participar al mismo tiempo. Pernías y Luján 
(2013) apuntan que el carácter masivo no se debe entender en el sentido peyorativo de masificación, sino en el sentido 
que pueden surgir ciertas dinámicas y actividades que no se pueden dar cuando el número de participantes es reducido. 
Según Vázquez y Martín (2014), para que un curso MOOC tenga consistencia y logre los objetivos necesarios para 
constituir un programa de una materia debe ser, sobre todo, interactivo entre los participantes y debe autogestionarse, es 
decir, el alumno será el responsable de su propio aprendizaje. La figura del tutor desaparece, ya que los profesores son 
simplemente los creadores de contenidos, aunque existen otros docentes que ayudarán a los alumnos a resolver dudas 
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sobre los contenidos y los problemas técnicos. Además, es necesario que tenga unos objetivos de aprendizaje, los cuales 
se deberán alcanzar tras realizar las actividades propuestas, así como evaluaciones, que medirán el conocimiento 
adquirido. 
Estos cursos están estrechamente relacionados con la teoría conectivista. El conectivismo intenta explicar el 
aprendizaje en el mundo de la era digital, en el cual el aprendizaje se produce mediante las conexiones o nodos dentro de 
las redes. Cuanto más nodos, más posibilidades de aprendizaje.  
Muchos MOOC se alojan en grandes plataformas, entre las que podemos mencionar, Coursera, EdX o UNED COMA. La 
ventaja de estos cursos es que los podemos encontrar en muchos idiomas, especialmente en inglés. Por ello, en cuanto al 
aprendizaje de lenguas, los MOOC pueden servir para mejorar las habilidades lingüísticas en otros idiomas de los cuales ya 
tenemos una base. Estos cursos, cuyas actividades se basan en su inmensa mayoría en vídeos, pueden servir para mejorar 
la comprensión oral, al igual que la expresión escrita mediante la participación en los foros. Además, la mayoría de los 
vídeos ofrecen subtítulos, lo que hace más fácil su comprensión y adquisición de conocimiento. De este modo, se puede 
aprender sobre un tema de interés personal y, al mismo tiempo, mejorar la comprensión y expresión oral y escrita en otro 
idioma. 
Asimismo, también podemos encontrar cursos MOOC destinados al aprendizaje de idiomas extranjeros o para 
perfeccionar aquellos que ya sabemos. La plataforma Instreamia, por ejemplo, está dedicada exclusivamente a la 
enseñanza de lenguas. En ella se pueden encontrar vídeos, artículos y ejercicios adaptados por niveles. Otras, como The 
Mixxer, conectan a estudiantes de idiomas de todo el mundo y utilizan Skype como herramienta para establecer 
conversaciones.  
5.  OTROS RECURSOS ELAO 
Aparte de las tres novedosas propuestas mencionadas en los apartados anteriores que utilizan las tecnologías para el 
aprendizaje de lenguas, merece la pena mencionar otros recursos TIC que también pueden ayudar a desarrollar la 
competencia lingüística. 
Uno de estos recursos son los entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Estos espacios pueden ofrecer cursos de idiomas 
desde los que se puede trabajar todas las destrezas lingüísticas con diferentes herramientas para mejorar tanto la 
comprensión como la expresión oral y escrita. Además, se pueden crear materiales, publicarlos y hacer un seguimiento de 
los alumnos, permitiendo que trabajen a su propio ritmo y favoreciendo tanto el aprendizaje individual como el 
colaborativo. Existen muchas plataformas con diferentes características y recursos, por lo que debemos elegir la más 
apropiada para que los alumnos consigan los objetivos propuestos de forma satisfactoria. Entre las más conocidas 
podemos mencionar Moodle o Atutor. 
Por otra parte, los entornos personales de aprendizaje (PLE) son una evolución de los EVA, que permiten a los 
estudiantes crear su propio entorno y personalizar recursos y materiales para facilitar el proceso de aprendizaje de una o 
varias lenguas. De este modo, el estudiante tendrá un acceso más fácil y directo a aquellos recursos necesarios para 
practicar aquellas destrezas que necesita mejorar. 
En cuanto a las herramientas que nos brinda la Web 2.0 como, por ejemplo, los blogs o las wikis, también ayudan al 
aprendizaje de lenguas, siendo posible incluir muchas de estas herramientas en nuestro PLE. Mientras que la gran mayoría 
de los blogs se suelen enfocar hacia el autoaprendizaje mediante explicaciones y actividades, las wikis permiten una mayor 
interacción, lo que las hace más atractivas para desarrollar las destrezas lingüísticas. 
Otros recursos que pueden ser útiles a la hora de aprender idiomas son los juegos interactivos y los mundos virtuales. 
Los juegos interactivos pueden ayudar a desarrollar la competencia lingüística mediante diferentes dinámicas. Por su 
parte, los mundos virtuales simulan situaciones reales muy comunicativas donde el aprendizaje de la lengua resulta más 
auténtico y efectivo. 
Por último, resulta imprescindible mencionar las redes sociales, ya que resultan de gran ayuda para mejorar 
especialmente la comprensión y expresión escrita en lenguas. De esta forma, se puede contactar con otros estudiantes 
para practicar una lengua o conversar con hablantes nativos. 
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